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Abstract (Resumen de 100-250 palabras)/ Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
The effect of appliying two different thinning intensities (20% and 30% of initial basal area)  on 
litterfall production in two forests of the Pyrenees of Navarra in 2018 was studied. In particular, 
the experiment was carried out in a thinning trial stableshid on 1999 in the municipalities of 
Garde and Aspurz. 
Both stands were initially set up for Scots pine (Pinus sylvestris L) wood productionn, but after 
the thinnings there has been ingrowth and development of other tree species, such as 
European beech (Fagus sylvatica L.) 
The intentio was to study the effects of thinning on nutrient clycling and litterfall production. 
The most infleuncing factor was site, with Garde being more productive for pine litter. Then, 
canopy type was the second factor in importance, having collected more litterfall in Aspurz 
under mixed canopy than under canopy dominated by pine. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Garde, Aspurz, Pine tree, Beech tree, Leaf litter 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Se estudia el efecto que tiene la realización de dos claras: una del 20% y otra del 30% en la 
producción de desfronde de dos bosques del pirineo Navarro en 2018. En concreto se trata de un 
ensayo que se lleva realizando desde el año 1999 en los municipios de Garde y Aspurz.  
 
Ambos rodales estaban destinadas en su origen a la producción de madera de pino silvestre (Pynus 
sylvestris L.), pero han sufrido tras las claras un desarrollo paulatino de otras especies leño, como 
puede ser el haya común (Fagus sylvatica L.) 
Se pretendía estudiar qué efectos tienen sobre el ciclo de nutrientes la presencia de estas especies 
y cómo afecta a la producción de hojarasca de estos rodales. Se comprobó que el factor sitio fue el 
más determinante en la producción de hojarasca, con Garde produciendo más desfronde de pino 
que Aspurz, y en segundo lugar el tipo de dosel, habiendo una mayor producción de hojarasca de 
haya en Aspurz bajoun dosel mixto de varias especies que bajo un dosel dominado por el pino. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Garde, Aspurz, Pino, Haya, Desfronde 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
Ikerketa honen muina bi basoetan egindako bakanketa lanak duten eragina ikustea: %20 eta 
%30 ko bakanketak hain zuzen. Garde eta Aspurzeko basoetan egindako lanak izan ziren eta 
entsegu hau 1999. urtetik, urtero errepikatzen den ikerketa da. 
Pinu gorriaren (Pinus sylvestris L.) produkziorako bideratuta zeuden bi partzelak baina 
bakanketaren ostean beste espezieen proliferazioa eman da, pagoaren kasu (Fagus sylvatica 
L.). Pagoaren garapena oso esanguratsua izan da azken urteetan, beste espezie batzuekin 
batera. 
Ikertu nahi da ze eragin izaten duen bakanketa hauek basoetako nutriente zikloetan eta 
aldaketa horiek zelako eragina izaten duten partzela horien egur produkzioan. 
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
Garde, Aspurz, Pinua, Pagoa, Desfrondea 
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Abstract (Resumen de 100-250 palabras) / / Abstract (Laburpena 100-250 hitzetan) 
      
Materias o Palabras Clave (máximo 5) / Gaiak edo hitz gakoak (gehienez 5) 
      
 
